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??? ???1,000? ??? ???1,000? ??? ???1,000?
? ? 125,421 3,720 74,899 2,934 15 28,530
05???????????? 163 2 169 2 1,813
1 ??????? 39 0 166 2 2
2 ??????????? 78 0 286 2
3 ??????? 176 7 282 1
4 ??????? 2,529 41 1,001 4 1 3
5 ????????? 3,148 103 419 174 2 847
RM???????????? 2,641 102 538 1,298 7 11,421
6 ???????? 3,709 83 1,324 860 1 14,441
7 ?????? 10,522 258 4,316 93
8 ??????? 23,973 449 17,661 180 1 5
04????????? 12,240 622 5,903 34
9 ????????? 37,641 668 25,189 200 1
0 ????????? 25,904 1,047 17,063 80
01??????? 2,208 194 393 3
02???????????? 450 142 189 2





























??? ????? ??? ???? ??? ??? ????? ??? ???? ???
??? ??? ??? ?????????? ??? ??? ??? ??????????
? ? 3,719,709 1,099,935 967,979 29.6 26.0 2,934,402 122,327 5,007,035 4.2 170.6 
1 ? 2,391 1,256 52.5 3,899 142 3.6 
2 ? 282 7,773 2,756.4 1,878 462 24.6 
3 ? 7,148 96 1.3 1,389
4 ? 41,288 17,319 41.9 3,782 77 2.0 
5 ? 103,089 28,289 42,239 27.4 41.0 173,851 19 2,460 0.0 1.4 
RM? 102,039 52,309 254,962 51.3 249.9 1,298,251 63,480 1,080,332 4.9 83.2 
6 ? 83,350 18,800 41,109 22.6 49.3 860,024 14,422 3,552,577 1.7 413.1 
7 ? 258,228 119,217 27,715 46.2 10.7 93,445 11,165 279,019 11.9 298.6 
8 ? 449,401 169,606 145,479 37.7 32.4 179,806 18,929 31,943 10.5 17.8 
9 ? 730,140 289,678 135,158 39.7 18.5 199,631 8,264 27,154 4.1 13.6 
0 ? 1,668,792 394,590 265,339 23.6 15.9 114,057 5,844 31,991 5.1 28.0 
XI ? 193,802 27,446 13,554 14.2 7.0 2,719 204 615 7.5 22.6 
XII ? 141,759 15,980 11.3 1,670 263 15.7 
????INE?2008??????????
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